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обществом, которое порождает новые закономерности производства, 
распределения, обмена. 
Успешное развитие краудфандинга требует решения ряда 
вопросов, связанных с информационной поддержкой проекта, 
вопросами денежных переводов, а также страхования инвесторов. 
Большая часть этих проблем может быть решена с использованием 
специализированных интернет-платформ, которые доступны и 
украинскому малому бизнесу. 
Поскольку основной сферой распространения Краудфандинга 
является интернет, к финансируемым разработкам предъявляется ряд 
требований, обусловленных необходимостью обеспечения 
возможности их доставки удаленным потребителям. То есть, это 
должны быть либо нематериальные товары (музыка, видео, 
программные продукты), либо небольшие предметы (наручные часы, 
одежда, аксессуары). Доставка в этих случаях обеспечивается либо 
каналами Интернет, либо почтой. 
В настоящее время это направление поиска инвестиций 
развивается настолько активно, что в некоторых случаях становится 
более привлекательным, чем традиционные источники 
финансирования. Одним из основных условий краудфандинга является 
полная прозрачность развития проекта для инвесторов. Кроме того 
каждый из них рискует лишь той суммой, которую сам сочтет нужным 
вложить в развитие. Всё это обеспечивает его популярность для 
финансирования общественных и потребительских проектов.  
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Инновационная активность предприятий в Украине является 
достаточно низкой. По данным Госкомстата Украины, в 2012 году 
инновационной деятельностью занимались 1397 или 13,0 % 
обследованных промышленных предприятий (против 1472 или 14,2 % в 
2011 году).  Для сравнения в Ирландии часть инновационных разработок 
в продукции, которая экспортируется, составляет 99 %, в США - 40 %, в 
Японии - 30 %. Регулятором инновационной деятельности любого 
государства является налоговая политика. 
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Исследования зарубежной практики показали, что четко выбранная 
налоговая политика является не только косвенным механизмом 
финансирования научно-технологической и инновационной сферы, но и 
необходимым условием построения инновационной экономики в стране.  
В практике налогообложения инновационной деятельности 
экономически - развитых стран существуют как первоначальные 
(налоговые кредиты), так и конечные налоговые льготы (на увеличение 
стоимости активов), стимулирующие инвестиции в венчурные фонды и 
малые инновационные фирмы.  
Примерно, начиная с 1980-х годов прошлого века в экономически 
развитых странах  для поддержки фирм, занимающихся инновационной 
деятельностью происходит снижение подоходных налогов на 
предпринимателей и сотрудников фирм, занимающихся инновационной 
деятельностью, а также наблюдается снижение  корпоративных налогов 
на прибыль.  
Опыт США показывает, что низкие предельные ставки подоходного 
налога содействуют росту малых наукоемких фирм, позволяя нанять 
больше ученых и ИТР, увеличить инвестиции в научное оборудование. 
Некоторые экономически развитые страны используют одинаковую 
корпоративную ставку независимо от размера фирмы, другие применяют 
более низкие корпоративные налоговые ставки для малых инновационных 
фирм, которые характеризуются количеством служащих, прибылью, 
доходом, товарооборотом и т. д. К последним относятся Бельгия, Канада, 
Франция, Греция, Ирландия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, 
Нидерланды, Португалия, Испания, Великобритания и США. 
В экономически развитых странах корпоративные налоговые 
системы характеризуются налогообложением распределенной прибыли 
(дивидендов) и налогообложением удерживаемой прибыли. Так в 
некоторых экономически развитых странах странах (Австрия, Бельгия, 
Исландия, Япония, Польша) дивиденды облагаются более низким 
налогом, что также способствует инвестированию в инновационную 
деятельность. 
Проведенные исследования фискальной политики для поддержки 
развития инновационной деятельности в экономически развитых странах  
показали следующее: 
- налоговая  политика является интегральной составляющей 
воздействия правительств на инновационную деятельность; 
- налоговая  политика является не только косвенным механизмом 
финансирования научно-технологической и инновационной сферы, но и 
необходимым условием построения инновационной экономики в стране; 
-налоговая политика является регулятором инновационной 
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деятельности; 
Более подробное изучение влияния фискальной политики на 
практику повышения инновационной активности предприятий в развитых 
странах позволит разработать в Украине  эффективную налоговую 
политику для развития инновационной деятельности и выхода из 
создавшейся ситуации сегодня в национальной экономике. 
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Успех инновационной деятельности в значительной степени 
определяется формами ее организации и способами финансовой 
поддержки. По мере того как новые научные разработки и технологии 
становятся основополагающими составляющими национальной силы 
государства, развитые страны находят разнообразные возможности 
для поддержки и развития инноваций. При этом ширится разнообразие 
методов финансирования инновационной деятельности и спектр 
мероприятий по косвенной поддержке инноваций. 
На сегодняшний день инновационная деятельность – это 
основополагающий стержень в управлении предприятием, который 
должен обеспечивать устойчивое экономическое развитие 
предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им 
продукции и оказываемых услуг. 
Проблема выбора объекта финансовых вложений для 
предпринимателя не ограничивается предельной суммой инвестиций. 
Исследования показали, что наибольшей эффективностью обладают 
вложения в инновации, где предприниматель имеет возможность 
получать сверхмонопольную прибыль. Высокий потенциал 
эффективности инноваций обеспечивает спрос на нововведения со 
стороны предпринимателей, формируя рынок научно-технических, 
организационных, экономических и социальных новшеств. 
В качестве источников инвестиций могут выступать ассигнования 
бюджетов всех уровней, иностранные инвестиции, собственные 
средства организаций, а также аккумулированные в форме 
финансового капитала временно свободные средства организаций и 
учреждений, сбережения населения. 
Бюджетные ассигнования на разработку и реализацию инноваций 
ограничены доходами бюджетной системы. Бюджетный кризис 
